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В сучасному професійному житті все частіше виникає потреба у використанні комп’ютених технологій – роботодавці висувають нові вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад і цифрова компетентність починає відігравати провідну роль в обранні потрібного працівника. Це стосується не лише галузі ІТ, але й гуманітарних спеціальностей, адже цифрові технології на разі використовуються у всіх сферах діяльності людини. Тому перед викладачами ЗВО, які готують 
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майбутніх філологів стоїть завдання модернізації організації освітнього процесу таким чином аби студенти по закінченню ЗВО мати арсенал знань та умінь роботи з цифровим контентом. Вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах» передбачає формування ІКТ-компетентності майбутнього вчителя англійської мови/філолога-перекладача, а також надання науково-методичної та практичної допомоги з питань використання сучасних мережевих інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення ефективності та результативності освітнього процесу.  Мета досягається через практичне оволодіння студентами навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення персонального комп’ютера та популярними сервісами Інтернет. Завдання курсу направлені на формування загальних компетентностей, а саме: 
 громадянська компетенція • ЗК4 «уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми»; 
 інформаційних компетенція • ЗК 6 «володіння знаннями своєї дисципліни та здатність побудувати навчальний процес таким чином, щоб досягти високої ефективності процесу навчання»; • ЗК 7 «використання ефективних методів та прийомів навчання, оптимальних засобів досягнення поставленої мети;» • ЗК 8 «здатність до прийняття самостійних рішень (прагнення до успіху)». Під час виконання практичних та самостійних роботів студенти набувають уміння та навички: 
 застосування сучасних Інтернет-технологій та соціальних сервісів в професійній та навчальній діяльності, а саме: • колективне опрацювання різних видів документів за допомогою сервісів Google Docs та 
Google Drive (документи, таблиці, презентації); • методика створення блогів та використання їх у професійній діяльності; • створення вхідних та вихідних тестів й анкет різного призначення за допомогою сервісу 
Google Forms; • методика створення та застосування в організації навчального процесу коміксів, стрічок часу, карт знань, віртуальних плакатів та дошок;  • застосовувати соціальні пошукові системи, соціальні закладки, мережні документи, тобто ресурси Web 2.0 у майбутній діяльності; 
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РОЗРОБКА МОДЕЛІ РЕГРЕСІЇ РОЗПОДІЛУ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ У НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
Н.Т. Лазорів 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська,15, м.Івано-Франківськ, 76019, e-mail ksm@nung.edu.ua 
Однією з найгостріших екологічних та соціальних проблем є забруднення атмосферного 
повітря антропогенними джерелами. Щорічно в атмосферу викидається велика кількість 
різноманітних речовин, кожна з яких небезпечна для живих організмів і завдає шкоди 
матеріальним цінностям (будівлі, споруди, дорожні покриття тощо), наносячи великі економічні 
збитки. Антропогенне забруднення атмосфери становить лише 0,5% від загального забруднення, 
але саме цей тип забруднення має найбільш негативний вплив на НС (навколишнє середовище). 
Актуальність теми. Не зважаючи на велику кількість вітчизняних та зарубіжних методів 
оцінки стану НС (навколишнє середовище) не існує комп’ютерної системи, яка виконує 
екологічний моніторинг, статистичний аналіз та прогнозування у реальному часі, і яку можна 
інтегрувати в будь-яку екологічно-небезпечну корпорацію.  
Будь-яке екологічне дослідження передбачає проведення аналізу первинних даних НС 
(навколишнє середовище). З використанням можливостей сучасної інформаційно-обчислювальної 
техніки це завдання можливо виконати з мінімальними затратами ресурсів та часу. Крім того, 
з’являється можливість побудови комп’ютерної моделі на базі вторинних даних, які виводяться в 
результаті обробки первинних. 
Проведено дослідження, у якому визначається до якої моделі регресії (лінійної, 
поліноміальної, експонентної, логарифмічної чи степеневої) належить розподіл найбільш 
шкідливих викидів у атмосферне повітря. Для кожної з зазначених ФР (функція регресії) 
визначено КК (коефіцієнт кореляції) та КД (коефіцієнт детермінації), який служить для оцінки 
точності регресії. Після проведеного порівняння вказаних коефіцієнтів, було обрано коректну ФР 
(функція регресії) для кожного газу відповідно. 
На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що найбільш достовірною 
моделлю розподілу являється поліноміальна регресія. КК поліноміальної регресії для всіх 
досліджуваних газів (NO2, SO2, NO, CO, CH4) дорівнює в межах 0.800...0.900, що за «Таблицею Чеддока» відповідає високій тісноті зв’язку. КД (коефіцієнт детермінації) відповідно коливається 
в межах від 0.640 до 0.810, що вказує на високу відповідність отриманого рівняння регресії 
наявним емпіричним даним. Таким чином можна вважати, що дані є придатними для 
моделювання та прогнозування стану середовища, з якого вони були отримані.  
Шкала оцінки тісноти зв'язку за КК (коефіцієнт кореляції) наведені в таблиця 1. 
Таблиця 1 – Величина коефіцієнта кореляції і тіснота зв'язку за «Таблицею Чеддока» 
Коефіцієнт кореляції Тіснота зв'язку 
1,00 Зв'язок функціональний 
0,90—0,99 Доволі високий (дуже високий) 




0,00 Зв'язок відсутній 
